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TASACIÓN DE LA COLECCIÓN DE LA BIBLIOTECA
DEL SINDICATO MÉDICO DEL URUGUAY
Ernesto Spinak1
Ana María Regnier2
Resumen: Se establece un procedimiento para tasar la colección bibliográfica
de una biblioteca médica, a los efectos de cumplir con los balances conta-
bles requeridos por los auditores de la institución. La literatura especializa-
da en las ciencias de la información no presenta trabajos similares, ni exis-
te un mercado librero activo en la compra-venta de este tipo de colecciones,
por lo que los resultados finales se enmarcan en distintos tipos de criterios
que se enuncian, los que tienen un gran rango de variación. El objeto prin-
cipal del trabajo es mostrar que la colección de una biblioteca no es un gas-
to, sino que es un patrimonio y su valor puede estimarse.
1 Introducción
El objetivo del presente trabajo fue avaluar la colección de materiales bibliográfi-
cos (libros, revistas, vídeos, etc.) de la Biblioteca del Sindicato Médico del Uruguay
(BSMU). Esta avaluación fue requerida por una firma auditora contratada a los efec-
tos de la realización del balance patrimonial de la institución. El trabajo se realizó en
1999 para el balance de cierre de ejercicio de 1998.
El SMU es la asociación gremial que agrupa a la mayor parte de los médicos en
Uruguay. La biblioteca del SMU presta servicios a todos los socios del SMU y asi-
mismo a las sociedades médicas científicas, lo que suma aproximadamente 20.000 so-
cios.
La colección propia de la BSMU, de acuerdo a los catálogos automatizados, com-
prende 1.034 libros, 1.314 vídeos, aproximadamente 800 folletos, un poco más de 200
títulos de revistas que comprenden más de 16.000 fascículos, de los cuales 105 son tí-
tulos activos, y aproximadamente una docena de suscripciones a bases de datos en
CD-ROM. Además de estos acervos, la BSMU es depositaria de las colecciones de li-
bros y revistas de otras instituciones médicas como la Sociead de Cardiología, la So-
ciedad de Psiquiatría, etc. El presente trabajo solamente avaluó la colección propia del
SMU.
No existen antecedentes en el Uruguay sobre tasaciones de bibliotecas especiali-
zadas, y se encontraron muy pocos trabajos similares en la literatura internacional de
referencia. A diferencia del mercado librero de viejo, las colecciones especializadas,
en particular las científicas, comprenden en su mayor parte publicaciones periódicas,
las que normalmente no se venden en bloque ni van a remate. Cuando una biblioteca
se desprende de su acervo, en general dona sus fondos bibliográficos a otras bibliote-
cas similares. En otros casos, por motivo de espacio, las bibliotecas más importantes
sustituyen periódicamente las colecciones de revistas en papel por las versiones en mi-
crofilm y donan las colecciones físicas a bibliotecas menores. Por lo cual, las colec-
ciones tienen valor, pero no es tarea sencilla determinar su precio.
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En la ausencia de valores de referencia procedentes del mercado de viejo, o de re-
mates, para la presente tasación se establecieron los siguientes criterios de trabajo:
a) Se consideró que el acervo bibliográfico es una inversión y no un gasto, con
un período de amortización, a los efectos fiscales, que depende de la obsoles-
cencia de uso del material y no de un tiempo fijo, como pueden ser las com-
putadoras, el mobiliario, etc. El concepto de obsolescencia de uso se explica
en el ítem «h».
b) La BSMU recibe material bibliográfico por compra, donación e intercambio.
Sin importar la vía de ingreso, se adjudicó valor a todo el material, salvo aqué-
llos que explícitamente son gratis —los indicados en los ítems «c» y «d»—,
y los que no se dispuso de información para tasarlos.
c) Los folletos (alrededor de 800) en general son de uso efímero, información de
publicidad o para consulta rápida, por lo que fueron considerados de valor con-
table cero.
d) Las bases de datos en CD-ROM son suscripciones en la modalidad de «leasing»
o recibidas mediante convenios, por lo que también se les asignó costo cero.
e) En el caso de libros y suscripciones a revistas se consultaron las fuentes de
referencia disponibles en la biblioteca para obtener los precios actuales, y
ii) en de caso existir el precio se usó ese valor como base para la tasación;
e) ii) si no se obtuvo, se usó como precio ficto o valor promedio el que se in-
forma en el Bulletin of the Medical Library Association de 1998 (Hill,
1998). Este precio es el valor internacional, que normalmente es menor al
precio de plaza en Uruguay.
f) Para todos los casos donde no existiera información documentada se asumie-
ron hipótesis conservadoras, esto es, en un rango de valores posibles se tomó
el valor mínimo, y si la información se consideró poco confiable entonces se
asignó a ese ítem valor contable cero.
g) A los efectos de valorar el material se tomó el criterio del costo de reposición.
Esto es la respuesta a la pregunta: «En caso de pérdida por sustracción o in-
cendio, ¿cuánto costaría reponer el material perdido?». Éste es el criterio ac-
tuarial usado normalmente por las compañías de seguros.
Otro criterio de análisis sería el «costo de alternativa». Si no dispusiera de
la colección física, entonces la BSMU debería comprar las fotocopias de los
artículos solicitados por los socios a los proveedores internacionales, tales como
la National Library of Medicine, la Biblioteca Regional de Medicina de OPS,
o el Institute of Scientific Information, cuyos precios varían entre 6 y 17 dóla-
res por artículo. Como no se dispone de estadísticas de fotocopiado de artícu-
los por los socios en la propia biblioteca, lo que se estima en más de 10.000
al año, no se puede calcular el costo de la alternativa de NO tener la colección
física. Desde el punto de vista del balance, solicitar las fotocopias afuera (ter-
cerizar el servicios) sería un «gasto», y tener la colección física es una «inver-
sión». En forma indirecta la existencia de instituciones que venden fotocopias
demuestra que los fondos bibliográficos no son gastos sino capital, del cual ob-
tienen beneficios. El hecho de que la BSMU suministre las fotocopias en for-
ma gratuita a sus socios es meramente una decisión política de su administra-
ción, independiente de toda consideración de rentabilidad de la inversión. Debe
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indicarse que lo anterior es una visión reduccionista, pues deja fuera de toda
consideración a la lectura y consulta en sala por los socios, servicio imposible
de justipreciar en el análisis de costo/beneficio o costo de alternativas.
h) A los efectos de la depreciación del material bibliográfico se tomó como cri-
terio de obsolescencia (half-life, o semi-período) la fórmula de utilidad resi-
dual de Brookes (1970a, 1970b), que se expresa como u(t) = at , donde a es
el factor de envejecimiento y t la cantidad de años desde el año presente ha-
cia atrás. Para la literatura médica el valor aceptado internacionalmente como
factor de envejecimiento es 0,9 lo que significa que la literatura pierde la mi-
tad de su valor en un período aproximadamente de seis años.
i) Todos los valores se establecen en dólares.
j) Los criterios anteriores sólo son válidos para agregados estadísticos, y no para
casos individuales.
2 Análisis
2.1 Libros
La BSMU dispone de 1.034 libros, según se presenta en la tabla 1 del anexo or-
denados por la fecha de edición en forma descendente. Se tomó como precio unitario
del libro: USD 47,59, según el BMLA. 
El valor de la colección de libros es: USD 16.910. (anexo, tabla 1)
2.2 Vídeos
La BSMU dispone de 1.314 videos. Éstos no son vídeos comerciales sino graba-
ciones orginales de congresos, conferencias, operaciones, etc. Debido a que el material
es original, su valor intrínseco es imposible de determinar, y al no tener derechos de
autor, es posible reproducir tantas copias como se deseen al sólo costo de un casete vir-
gen. El valor asignado a la colección es el valor del material de soporte físico, es de-
cir el costo de los vídeos vírgenes donde se mantiene la colección de archivo. 
El valor de la colección de vídeos es: USD 6.570. (anexo, tabla 1)
2.3 Revistas
La BSMU dispone de una colección de algo más de 200 títulos de revistas y más
de 16.000 fascículos. Por problemas de errores de ingreso en el catálogo automatiza-
do sólo fue posible identificar correctamente 195 títulos con sus existencias; algunos
de estos títulos fueron suscritos en períodos diferentes (Anexo: tablas 2 a 6).
De los 195 títulos identificados se reciben actualmente 105 (colección abierta) sea
por compra, donación o intercambio.
Para cada título se investigó el precio actual de la suscripción y el costo de la co-
lección en microficha para el período de años que dispone la BSMU. Los datos se pre-
sentan en 5 planillas Excel con la siguiente información:
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A C D E G H I J K
Título de la revista n.o Ult. $sus- $mi- Factor sus* año+ Ava-
años año cr. crof. fact. micr. luac.
Acta neurochirurgica 5 1995 $1.388 $530 2,99 $4.144 $1.542 $1.542
Título de la revista Ordenado en forma alfabética
n.o años Cantidad de años completos disponibles en la colección.
Ult. año Ultimo año recibido en la biblioteca.
Las colecciones abiertas indican el último año con 1997 o 1998, según
corresponda.
$suscr. Costo actual de la suscripción anual.
$microf. Costo de comprar en microficha el período de años que dispone la biblioteca,
en caso de ser colección cerrada, y el período completo menos el año corriente
en caso de colección abierta.
Factor Factor de obsolescencia para el período de años de la colección.
El factor se calcula como suma de la serie 1 + a1 + a2 + ··· + a1 + ··· = (1 – a1)/
(1 – t), ajustado por un coeficiente entre el año 1998 yo año recibido.
En Excel la fórmula de cálculo usada es:
+(POTENCIA(0,9;1998-S3))*(1-POTENCIA(0,9;+C3))/0,1
sus*fact Valor actual de la suscripción del título para el conjunto de años ajustada por
el factor de obsolescencia.
Año+micr Valor de la colección del título considerando la suscripción del último año
disponible, ajustado por obsolescencia, y los años anteriores en microficha.
En Excel la fórmula de cálculo usada es:
+E3*POTENCIA(0,9;1998-D3)+G3
Avaluac. Valor menor de la comparación entre sus*fact y año+micr
De acuerdo al criterio de trabajo «f», una estrategia conservadora de repo-
sición sería sustituir la colección de papel por microficha, en caso de que
fuera más barato para ese título.
•La tabla II contiene 43 títulos para los que se obtuvo tanto la información del
costo de suscripción anual como la compra en microficha.
• La tabla III contiene 56 títulos para los que se obtuvo el costo de suscripción
pero no está disponible en microficha.
• La tabla IV contiene 7 títulos, para los que se obtuvo el costo de microficha, pero
al no disponerse del costo en suscripción, se usó el costo promedio ficto según
el valor de la BMLA, a saber USD 124,79.
• La tabla V contiene 62 títulos, para los que no se dispone ni del costo en mi-
croficha ni del costo de suscripción. En este caso también se usó el costo ficto
de USD 124,79 anual.
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•La tabla VI contiene 30 títulos, de los cuales 12 son efectivamente de distribu-
ción gratuita, y del resto se carece de suficiente información como para deter-
minar su costo. A estos títulos se les dio valor contable cero.
Debido a que no existe un corpus de procedimientos aceptado internacionalmente
para la valoración de colecciones de revistas científicas, y el objetivo final del pre-
sente trabajo es básicamente pragmático —un balance patrimonial— podrían ofrecer-
se por lo menos cuatro formas de interpretar los datos.
Criterio 1, al que llamaremos «minimalista radical». Por este criterio sólo se acep-
ta como valor de base el costo de las suscripciones anuales de las 105 revistas que
efectivamente se reciben, más un plus indeterminado por el resto de la colección, pero
que no se refleja efectivamente en el balance. El monto de sucripción anual para esas
105 revistas es de USD 19.822.
Criterio 2, al que llamaremos «minimalista». Por este criterio sólo se acepta como
valor de base el costo de suscripción por un año para las 165 revistas a las que se ad-
judicó precio. Para las colecciones cerradas, el precio se ajusta por el factor de obso-
lescencia. Al igual que en el criterio anterior existe un plus indeterminado por el res-
to de la colección que no se refleja efectivamente en el balance. El monto de
suscripción anual, ajustado, para las 165 revistas es de USD 25.772.
Criterio 3, al que llamaremos «actuarial con opción de alternativa». Por este crite-
rio se acepta como valor de base el costo obtenido según el criterio 2, pero se estima
el plus del resto de la colección según el siguiente criterio: para cada título se evalúa
cuánto costó obtener la colección en papel, ajustado por obsolescencia, y se compara
cuánto vale obtener lo mismo en microficha, y se toma el valor menor. Éste sería el
costo mínimo de reposición de la colección, y la opción que se entiende por los auto-
res más aproximada a una tasación real. El monto es de USD 119.711 (o superior, tó-
mese en cuenta que para varios títulos se usó el costo promedio de suscripción inter-
nacional que es menor que el promedio efectivo de suscripciones en Uruguay).
Criterio 4, al que llamaremos «actuarial real». Por este criterio se realiza el mismo
procedimiento que el anterior, pero no se consideran las alternativas de microfichas,
sino el valor actuarial de la inversión real realizada por la BSMU a través de los años.
Tabla de resumen
Revistas Libros Vídeos Total
Criterio 1, minimalista radical >19.822 16.910 6.570 >43.302
Criterio 2, minimalista >25.772 16.910 6.570 >49.252
Criterio 3, actuarial alternativo 119.711 16.910 6.570 143.191
Criterio 4, actuarial real 141.212 16.910 6.570 164.692
En opinión de los autores el valor real de la colección de la BSMU se encuentra
comprendido entre un mínimo de USD 49.000 y un máximo de USD 143.000, favo-
reciéndose una cifra próxima al limite superior.
La decisión final acerca de la cifra a tomar no escapa a consideraciones de orden po-
lítico y económico de la institución, cosa en la que no le corresponde a los autores opinar.
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ANEXOS
Tabla 1
Libros y vídeos
Año Cdad Factor Valor
edición
1998 4 1,00 $190,36
1997 24 0,90 $1.027,94
1996 44 0,81 $1.696,11
1995 54 0,73 $1.873,43
1994 61 0,66 $1.904,65
1993 61 0,59 $1.714,19
1992 68 0,53 $1.719,81
1991 60 0,48 $1.365,73
1990 49 0,43 $1.003,81
1989 45 0,39 $829,68
1988 31 0,35 $514,40
1987 34 0,31 $507,76
1986 32 0,28 $430,11
1985 23 0,25 $278,23
1984 22 0,23 $239,52
1983 15 0,21 $146,98
1982 16 0,19 $141,10
1981 16 0,17 $126,99
1980 9 0,15 $64,29
1979 15 0,14 $96,43
1978 12 0,12 $69,43
1998-1978 695 $15.940,921
1917-1977 339 0,06 $967,98
Total de los 1.034 libros $16.908,990
Total de los 1.314 videos x  $6.570,900
5,00
TOTAL $23.478,990
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